LAPORAN

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)

Praktik Mengajar Mata Pelajaran Produktif dengan Kompetensi Kejuruan “Memahami Transmisi dan Merawat Transmisi”

SMK NEGERI 1 SEDAYU

Alamat : Kemusuk, Argomulyo, Sedayu, Bantul by Rega Chandra Irawan, Rega Chandra Irawan
NAMA MAHASISWA : Rega Chandra Irawan NIM : 13504241035
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA : SMK N 1 Sedayu FAKULTAS : TEKNIK
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : Argomulyo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta, Pos Kemusuk 55753 PRODI : Pend. Teknik Otomotif
GURU PEMBIMBING : Buntarto, M.Pd. DPL PPL : Sukaswanto, M.Pd.
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 R P
1 Penyerahan PPL/Pemilihan Mata Pelajaran P 4 4
2 Observasi kelas dan peserta didik P 5 4 4 13
3 Observasi sarana dan prasarana sekolah P 5 3 8
R 4 3 7
P 2 1 4 3 10
R 4 2 2 2 10
P 5 1 1 7
R 2 2
P 1 1 2
R 2 2 2 2 2 2 12
P 2 2 2 2 2 2 12
R 1 1 1 1 4
P 1 1 1 1 4
R 2 2 2 2 2 10
P 1.5 1.5 1.5 1.5 6
R 1 1 1 1 1 5
P 1 1 1 1 1 5
R 2 2 2 2 2 2 2 14
P 1.5 1 1.5 1 1.5 1 7.5
R 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 12
P 2 2 2 6
R 12 6 12 6 12 6 12 6 72
P 8 4 12 6 12 6 6 54
R 1 1 1 1 1 1 1 1 8
P 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 6
R 0
P 0
R 1 1 1 1 4
P 1 1 2
R 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4
P 1 0.5 0.5 0.5 1 1 4.5
R 1 1 1 1 4
P 1 1 1 1 4
R 0
P 0
R 1 1 1 1 4
P 0
R 1 1 1 1 4
P 1 1 1 1 1 1 1 1 8
R 1 1 1 1 4
P 0
R 1 1 1 1 4






R 4 12 0 0 10 16 9 6 6 0 0 6 12 9 6 6 0 0 7 12 10 6 6 0 0 7 12 10 6 6 0 0 184
P 16 11 7 11 4.5 12 5 4 19 5.5 6 7 5.5 12 5 6 7 3.5 0 7 6 7 167
Yang Membuat Guru Pembimbing
Rega Chandra Irawan Buntarto, M.Pd.








a. Upacara Senin Pagi
Kegiatan Sekolah
Insidental 
b. Upacara HUT NKRI 17 Agustus
a. Pembuatan Laporan PPL
Mengetahui/Menyetujui,
Kepala SMK Negeri 1 Sedayu DPL PPL
Andi Primeriananto, M.Pd Drs. Sukaswanto, M.Pd.
a. Persiapan
d. Pembuatan Media Pembelajaran
e. Pelaksanaan Pembelajaran Terbimbing
f. Evaluasi Hasil Pembelajaran







b. Konsultasi Dengan Guru Pembimbing










MATRIK PROGRAM KERJA PPL UNY
Jumlah Jam
Juli AgustusNo Program/Kegiatan PPl
Pra
Jumlah Jam/Hari
